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Белорусский государственный институт усовершенствования врачей
Кафедра инфекционных болезней БелГИУВ была основана в предво­
енные годы и восстановила работу в 1944г.
Учебный процесс, а следовательно и тематика циклов всегда увязы­
валась с эпвдситуацией в стране и республике, она эволюционировала с 
годами. Всегда освещались новейшие достижения науки по той или иной 
проблеме с ;>четом появления новых инфекций.
Основные учебные циклы - для врачей-инфекционистов, зав. отделе­
ниями и ординаторов, а также циклы по инфекционным заболеваниям для 
врачей КИЗов, терапевтов и педиатров, преподавателей медучилищ.
Учитывая выделение инфекционной службы, строительство новых 
инфекционных стационаров в Республике, необходимость курации тяже­
лых больных с критическими состояниями на базе инфекционных стацио­
наров, под руководством зав. кафедрой доктора мед наук, профессора Н.В. 
Бондаревой организуется на базе Минской инфекционной клинической 
больницы первое в СССР отделение реанимации для инфекционных боль­
ных. В 70-е: гг. педагогический процесс расширяется за счет циклов по 
реанимации и интенсивной терапии в инфекционной патологии.
Актуальность ВИЧ-инфекции диктует необходимость обучения вра­
чей этой патологии, и в конце 80х г. организуются циклы по ВИЧ- 
инфекции, продолжительность их удлиняется до трех недель.
90-е годы ознаменовались увеличением заболеваемости паренте­
ральными вирусными инфекциями как в мире, так и в РБ, начали вне­
дряться в практическое здравоохранение новые методы диагностики и ле­
чения хронических вирусных гепатитов, что нашло отражение в тематике 
проводимых, циклов: "Инфекционная гепатология" и "Инфекционная гаст­
роэнтерология". В лечебную базу кафедры входит Республиканский науч­
но-практический Центр по диагностике и лечению хронических вирусных 
гепатитов, Республиканский детский гепатологический Центр.
В последние годы особую актуальность приобретает проблема внут­
рибольничных инфекций, этот аспект освещается как в лекциях, так и при 
проведении практических занятий, а начиная с 1999г. сотрудники кафедры 
будут освещать клинические аспекты внутрибольничных инфекций на те­
матических циклах по внутрибольничным инфекциям, проводимых на ка­
федре эпидемиологии и микробиологии БелГИУВ.
Основные формы теоретических занятий: лекции, семинары, науч­
ные конференции, включающие и больничные клинические и клинико­
анатомические; практические занятия: демонстрации больных, клиниче-
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ские разборы, обходы, освоение методик. По всем занятиям имеются мето­
дические разработки, составленные сотрудниками кафедры.
Курсантам читаются обзорные лекции по различным вопросам ин­
фекционной патологии: в 60х г.г. - “Клиническая оценка гематологических 
показателей при инфекционных заболеваниях”, “Диетотерапия при инфек­
ционных заболеваниях”, “ЭКГ при инфекционных заболеваниях”; в 70х г.г. 
- “КЩР”, “Инфекционно-токсический шок”, в 90х г.г,- “Сепсис”. Практи­
ческие занятия также несколько менялись в связи со сменой инфекций: так 
в 50е г.г. и начале 60х были занятия по интубации (на трупе), в 60е г.г.—по 
ректороманоскопии; менялись и разбираемые больные: от брюшного и 
сыпного тифов до СПИДа.
Сотрудниками кафедры подготовлены аттестационные вопросы для 
врачей высшей категории, в 1999г. их перечень и тематика пересмотрены, 
внесены изменения в первую очередь для тем, где имели место значитель­
ные успехи в познании проблем инфекционной патологии: ВИЧ-инфекция, 
вирусные гепатиты, сепсис, синдром системного воспалительного процес­
са.
Наглядными пособиями являлись таблицы, рисунки, муляжи; с 70х 
г.г. и в дальнейшем к ним добавились слайды, картограммы, Настоящее 
время диктует необходимость использования мультимедийной системы в 
качестве демонстраций к лекциям.
Для дальнейшей оптимизации учебного процесса необходима ком- 
пьютерицация, которая окажет существенную помощь:
1. В создании и переработке тестовых контролей
2. Учитывая редкость некоторых нозологических форм инфекцион­
ной патологии и большой объем работы со смежными кафедрами, 
возможность создания демонстрационного материала, в особен­
ности по ургентной патологии (менингококковая инфекция, ме- 
нингококкцемия), варианты экзантем, энантем и т.д., а также 
морфологические данные. В последующем такой материал может 
быть издан как атлас инфекционных болезней.
3. В создании графиков, таблиц и схем по диагностике и лечению 
различных нозологических форм и ургентных состояний при ин­
фекционной патологии. В последующем возможно их издание с 
помощью множительной техники БелГИУВ.
Значительное облегчение ведения кафедральной документации, со­
ставления расписаний, разработок лекций и практических занятий, созда­
ния наглядного материала.
